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【摘 　要 】社会保障权在宪法基本权利体系中居于重要地位 , 其区别于传统宪法基本权利之处
在于其实现需要国家的积极作为。公民基于社会保障权会产生宏观上较高而微观上有所差别的预
期 , 而国家在理论上和实践中无法全然实现公民的这种权利预期。于此 , 产生了社会保障权救济方
式与保护程度的特殊性。基本权利双重性质理论是德国宪法基础理论的重要内容 , 对基本权利与其
实证化具有强大的解释力和建构力 , 本文拟从基本权利双重性质理论 , 尤其是基本权利的 “客观
法 ”功能为视角 , 来审视社会保障权的保障问题。
【关键词 】社会保障权 　基本权利 　客观法
　　社会保障权在法律规范上滥觞于德国魏玛






























以主观请求权 , 所以基本权利在这里只是 “客
观的法 ”或者 “客观规范 ”。基本权利不仅是
作为一个整体而构成 “客观价值秩序 ”, 同时 ,
每项基本权利都可被看作是一项 “客观价值 ”,
都具有在该项基本权利的领域内约束公权力的
效力。作为 “客观法 ”, 基本权利不仅是个人




基本权利涵义不再限于 “排除国家干预 ”, 在
“客观价值秩序 ”这一抽象可能性之下 , 一切
有助于基本权利实现的具体行为和具体制度都
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及组织构成 , 以此给予工作权以 “组织上 ”的
保障。
法治是宪政国家的一条基本原则 , 而程序







意义上的程序保障外 , 其他的各种程序 , 例如
行政许可程序、各种听证程序和回避程序等 ,
对于公民基本权利的实现都有着重要的意




形态的立法程序 , 这也正是作为 “客观法 ”的
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张　翔 : 《基本权利的双重性质理论》, 载 《法学研究》2005年第 3期。
庄国荣 : 《西德之基本权利理论与基本权的功能》, 载 《宪政时代》第 15卷第 3期。
同①。









尔顿在 《联邦党人文集 》里问道 : “在没有权





认为 : 《权利法案 》最初通过的时候仅仅是为
了防止联邦权力的滥用 , 而通过宪法第十四修
正案及最高法院对一系列具有里程碑意义案件




的组织 , 此种 “社会权力 ”对私人权利的侵












“间接效力说 ”, 基本权利 “扩散保护作用 ”不
过是国家保护义务的一种适用情形。我们可以
这样理解为 : 法官作为一个受 “客观价值秩








规范作为一种 “客观价值秩序 ”, 在私人间法
律关系中贯彻社会保障权之实质平等价值要求。
社会保障权作为基本权利的 “类权利 ”, 自然




















( by the stat) 的特质。而在我国 , 社群主义传
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